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MOTTO 
 
 
“ Maka bersama kesulitan ada kemudahan ” (Q.S Asy-Syarh ; 5) 
 
Sesungguhnya apa yang akan menimpamu tidak akan menimpamu tanpa kehendak 
ALLAH, 
Pemenang sejati bukanlah mereka yang menang didalam semua kompetisi, tapi pemenang 
sejati adalah mereka adalah mereka yang mampu bangkit dari kegagalan 
Dan Sesungguhnya apa yang akan menimpamu pasti tidak akan dapat terhindarkan karena 
kehendak ALLAH 
 
Orang yang menghindari kesalahan, tidak akan tumbuh 
Tugas kita bukanlah untuk berhasil Tugas kita adalah untuk mencoba, karena didalam 
mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil 
(Mario Teguh) 
 
Jika kita hanya mengerjakan yang sudah kita ketahui, kapankah kita akan mendapat 
pengetahuan yang baru ? Melakukan yang belum kita ketahui adalah pintu menuju 
pengetahuan 
 
Jangan pernah merasa takut karena ALLAH bersama orang yang beriman. 
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ABSTRAK 
MINAT SISWA MELANJUTKAN STUDI KEPERGURUAN TINGGI DITINJAU 
DARI LATAR BELAKANG PENDIDIKAN ORANG TUA DAN STATUS 
EKONOMI KELUARGA PADA SISWA KELAS XI IPS SMA NEGERI 
COLOMADU TAHUN AJARAN 2012/2013 
 
Yunus Alvianto. A210080202. Program Studi Pendidikan Ekonomi Akuntansi. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Mendeskripsikan 
bagaimana pengaruh latar belakang pendidikan orang tua terhadap minat siswa 
melanjutkan studi keperguruan tinggi pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri Colomadu 
tahun ajaran 2012/2013. 2) Mendeskripsikan bagaimana pengaruh status ekonomi 
keluarga terhadap minat siswa melanjutkan studi keperguruan tinggi pada siswa kelas XI 
IPS SMA Negeri Colomadu tahun ajaran 2012/2013. 3) Mendeskripsikan bagaimana 
pengaruh latar belakang pendidikan orang tua dan status ekonomi keluarga secara 
bersama-sama terhadap minat siswa melanjutkan studi keperguruan tinggi pada siswa 
kelas XI IPS SMA Negeri Colomadu tahun ajaran 2012/2013. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan penarikan 
kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 
kelas XI IPS SMA Negeri Colomadu. Sampel diambil sebanyak adalah 29 siswa dengan 
teknik random sampling. Data yang diperlukan diperoleh melalui angket. Angket 
sebelumnya diuji cobakan dan diuji validitas serta diuji reliabilitas. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji F, uji t, uji R
2
, dan sumbangan 
relatif dan efektif. 
Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = 47,940 + 0, 397  
X1 + 0, 204 X2. Persamaan menunjukkan bahwa minat siswa dipengaruhi oleh latar 
belakang pendidikan orang tua dan status ekonomi keluarga. Kesimpulan yang diambil 
adalah: 1) Latar belakang pendidikan orang tua berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap minat siswa melanjutkan studi keperguruan tinggi pada siswa kelas XI IPS SMA 
Negeri Colomadu tahun ajaran 2012/2013. Berdasarkan uji t diperoleh  thitung > ttabel, yaitu 
3,499 > 2,056 dan nilai probabilitas < 0,05, yaitu 0,015. 2) Status ekonomi keluarga 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat siswa melanjutkan studi keperguruan 
tinggi pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri Colomadu tahun ajaran 2012/2013. 
Berdasarkan uji t diperoleh  thitung > ttabel, yaitu 2,447 > 2,056 dan nilai probabilitas < 0,05, 
yaitu 0,026. 3) Latar belakang pendidikan orang tua dan status ekonomi keluarga secara 
bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat siswa melanjutkan studi 
keperguruan tinggi pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri Colomadu tahun ajaran 
2012/2013.Berdasarkan hasil uji keberartian regresi linear ganda (uji F) diketahui  Fhitung  
> Ftabel, yaitu 7,336 > 3,390 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,003. 4) Variabel latar 
belakang pendidikan orang tua memberikan sumbangan efektif 21,6%. Variabel status 
ekonomi keluarga memberikan sumbangan efektif 17,7%. sehingga total sumbangan 
efektif kedua variabel sebesar 39,3%, sedangkan 60,7% sisanya dipengaruhi oleh variabel 
lain yang tidak diteliti. 
 
Kata Kunci: Pendidikan Orang Tua, Status Ekonomi Keluarga, Dan Minat. 
 
